




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































//9仏 教 々嚢 の原型Y'v関 する 試 問
尨
大
無
比
の
量
と
質
と
を
有
す
る
仏
教
経
典
が
存
在
す
る
以
上
、
仏
教
の
原
型
、
現
存
の
各
宗
各
派
教
義
の
根
本
形
態
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
経
論
の
中
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
見
て
も
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
伝
統
、
相
承
、
相
伝
と
い
う
こ
と
が
立
論
や
攻
究
の
中
心
で
あ
つ
'た
時
代
、
思
想
史
的
考
察
と
か
教
理
史
的
研
究
が
殆
ん
ど
試
み
ら
れ
な
か
つ
た
時
代
に
於
け
る
過
去
の
研
究
は
噛
方
法
論
的
な
不
備
の
あ
つ
た
こ
と
も
否
定
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
学
問
研
究
法
が
仏
教
研
究
に
採
用
さ
れ
は
じ
め
て
、
従
来
の
仏
教
々
学
は
諸
方
面
に
於
て
新
生
面
の
開
拓
が
行
わ
れ
、
時
に
は
そ
の
宗
派
の
教
義
や
信
条
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
る
と
い
う
よ
う
な
結
果
を
も
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
三
部
経
の
神
話
説
の
如
き
ば
そ
の
尤
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
拘
ら
ず
認
あ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
ζ
と
は
、
各
宗
各
派
の
現
存
の
教
義
や
信
条
な
る
も
/..20
の
は
、
釈
尊
の
仏
教
創
説
以
来
幾
多
の
推
移
と
変
遷
、
そ
し
て
発
達
と
展
開
と
を
重
ね
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
為
。
従
つ
て
、
現
存
'の
教
義
や
信
条
は
釈
尊
自
説
の
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
時
に
は
釈
尊
教
説
の
面
影
を
認
め
が
た
い
ほ
ど
の
転
化
を
し
て
い
る
こ
と
が
決
七
て
稀
で
、は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
の
よ
う
な
事
実
が
、
仏
教
の
歴
史
的
研
究
の
成
果
と
し
て
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
と
さ
れ
る
に
到
る
と
、
伝
統
的
な
各
宗
各
派
の
教
学
は
、
そ
の
一
枚
看
板
で
あ
る
、
一
味
瀉
瓶
と
か
一
器
の
水
を
一
器
に
移
す
が
如
く
と
か
と
い
う
表
現
の
解
釈
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
苦
悩
の
解
決
対
策
と
し
て
、
各
宗
各
派
が
殆
ん
ど
撥
を
一
に
し
て
i
特
に
い
わ
ゆ
る
大
乗
教
に
そ
の
傾
向
が
強
い
の
,で
あ
る
が
ー
精
神
的
と
い
う
か
実
質
的
立
場
に
於
て
、
自
宗
自
派
の
教
義
や
信
条
が
最
も
よ
く
釈
尊
教
説
を
伝
承
し
て
い
る
と
い
ニ
う
こ
と
の
力
説
に
つ
と
め
る
こ
と
に
な
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
学
的
に
は
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
又
そ
う
す
る
よ
り
外
に
途
は
な
か
つ
た
と
も
い
え
る
。
日
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
努
力
の
数
々
に
も
拘
ら
ず
、
釈
尊
教
説
の
盤
の
相
、
釈
尊
精
神
の
原
型
的
表
現
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
余
り
多
く
の
解
明
が
あ
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
努
力
の
多
く
は
、,
釈
尊
教
説
が
自
宗
自
派
の
真
理
性
を
左
証
す
る
教
理
的
根
拠
で
あ
る
こ
と
の
論
究
ど
い
う
こ
と
の
主
題
が
お
か
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
学
問
的
立
場
か
ら
、
釈
尊
教
説
は
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
必
然
の
展
開
相
と
し
て
今
日
の
教
義
や
信
条
が
流
露
し
た
と
い
う
方
面
の
論
明
に
於
て
爾
を
充
分
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
的
立
場
に
於
て
、
釈
尊
の
成
等
正
覚
の
内
容
/2/仏 教々義の原型に関する試間
が
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
で
あ
る
と
す
る
根
本
鉄
則
が
あ
る
以
上
、
論
理
的
透
徹
と
い
う
y
と
の
み
を
追
究
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
一
面
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
原
始
仏
教
又
は
根
本
仏
教
の
研
究
の
成
果
は
、
従
来
は
小
乗
経
典
の
代
表
と
貶
さ
れ
て
い
た
阿
含
経
典
に
対
し
て
、
新
し
い
脚
光
を
浴
び
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
阿
含
経
典
を
黙
殺
し
ょ
う
と
す
る
よ
う
な
見
解
は
許
さ
れ
な
く
な
つ
て
い
る
。
い
な
む
し
ろ
阿
含
経
典
、
二
ヵ
ー
ヤ
等
を
最
も
よ
く
釈
尊
の
直
接
の
口
説
に
近
い
も
の
と
す
る
の
が
常
説
と
な
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
色
々
の
論
議
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
従
来
の
教
判
論
と
い
う
も
の
は
、
少
く
と
も
新
し
い
説
明
と
解
釈
が
必
要
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
、
阿
含
経
典
や
二
ヵ
ー
ヤ
の
研
究
の
結
果
と
し
て
、
根
本
仏
教
の
綱
格
な
る
も
の
は
、
四
諦
、
十
二
因
縁
、
八
正
道
と
す
る
の
が
定
説
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
今
目
、
従
来
の
如
く
四
諦
、
十
二
因
縁
を
声
聞
や
縁
覚
の
行
と
す
る
如
き
理
解
に
も
大
き
な
訂
正
が
要
請
さ
わ
る
。
更
に
、
シ
ナ
、
日
本
に
於
て
、
新
し
い
実
践
的
教
説
の
提
唱
さ
れ
る
場
合
、
殆
ん
ど
例
外
な
し
に
そ
の
思
想
的
底
流
と
な
つ
て
い
る
末
法
思
想
と
い
う
如
き
も
の
に
っ
い
て
も
論
考
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
代
の
仏
教
学
界
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
課
題
は
決
し
て
、
二
、
三
に
止
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
、
未
だ
不
充
分
と
は
い
え
、
今
日
ま
で
進
歩
し
た
根
本
仏
教
の
研
究
成
果
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
程
度
に
、
各
宗
各
派
の
教
義
や
信
条
に
影
響
を
与
え
る
と
か
、
又
採
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
見
る
べ
き
も
の
は
甚
だ
少
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
各
宗
各
派
が
不
動
の
絶
対
真
理
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
解
さ
る
べ
き
か
、
根
本
仏
教
の
全
容
が
未
だ
完
全
に
開
顕
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
解
す
べ
き
か
、
そ
の
解
答
は
爾
を
後
日
に
譲
ら
る
べ
き
実
状
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
/22
四
想
こ
こ
に
到
れ
ば
、
根
本
仏
教
の
全
容
の
厳
正
な
把
握
と
い
う
こ
と
は
刻
下
の
急
務
と
称
し
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
冷
煖
自
知
'と
い
わ
れ
る
釈
尊
の
自
内
証
は
、
体
験
的
な
も
の
で
あ
り
身
証
自
覚
の
肚
界
で
あ
る
恨
pり
、
そ
の
如
何
に
善
美
を
つ
く
し
売
表
現
が
許
さ
蠹
た
と
し
て
も
、
釈
尊
自
内
証
と
そ
ρ
表
硯
と
の
間
に
ニ
リ
ロ
 
は
、
実
物
と
写
真
と
の
関
係
の
如
き
差
違
を
脱
す
る
こ
匙
は
許
憶
可れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
面
に
於
て
最
も
肝
要
視
さ
る
べ
き
ζ
と
は
、
現
行
切
教
義
や
儒
条
の
勇
読
石
修
と
'
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
訓
・計
注
釈
と
い
ケ
こ
と
は
極
め
て
肝
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
。
・然
し
、
訓
計
注
釈
に
終
始
す
る
こ
と
は
安
易
に
堕
す
る
譏
を
招
く
と
共
に
、
多
く
の
危
険
を
さ
え
孕
む
。
そ
煮
は
動
く
も
の
を
ド静
止
の
相
に
於
て
捉
ら
え
よ
う
と
す
る
過
ち
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
.
印
度
に
於
け
る
釈
尊
教
説
祖
述
者
と
し
て
は
龍
樹
に
指
を
屈
せ
ら
れ
る
と
す
る
の
は
学
界
の
定
説
と
い
つ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
が
・、
乙
の
龍
樹
教
学
に
再
硯
し
虎
萩
尊
精
神
炉
、
シ
ナ
に
於
け
を
各
宗
祖
師
に
よ
つ
て
領
受
開
顕
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
各
宗
教
義
の
礎
石
の
設
定
を
見
る
と
解
す
る
の
も
亦
た
衆
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
.
・
こ
の
沫
勢
ゐ
省
察
に
過
り
な
し
と
す
る
と
て
う
に
昏
宗
教
義
は
そ
の
存
立
の
根
拠
を
も
つ
と
い
わ
る
ぺ
き
で
あ
る
が
、
仏
教
々
義
の
原
型
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
諏
学
問
的
に
多
く
の
未
解
決
の
澗
題
を
鶸
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
敢
え
新
進
学
徒
の
精
進
を
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
